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ち，種々の濃度の E. coli由来の LPS（serotype









vascular endothelial cell growth factor（VEGF），
interleukin（IL）―６，および tumor necrosis factor
alpha（TNFα）の濃度をELSAキット（Quantikine,
R&D system, Minneapolis, MN）を用いて測定
した．内膜組織における TLR４の発現局在を
HTA―１２５抗体（１：５０希釈，Santa Cruz Biotech-
nology, Santa Cruz, CA）を用いた免疫染色で
検討した〔１２，１８〕．











よびsecretory leukocyte protease inhibitor［SLPI,











成能（colony forming unit, CFU）は対数換算
し中央値と４分位間（interquartile range, IQR）
で表した．推計学的検討は，分散分析（analysis










































































































































































































































































































































Bacterial contamination hypothesis：子宮内膜症の病態における細菌性エンドトキシンと Toll―like receptor４（TLR４）の役割 65
Control （DMSO） PGE2, 1pg/ml PGE2, 10pg/ml PGE2, 50pg/ml














Doses of PGE2 （per mL）
A
B
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図３ 異なる濃度のPGE２存在下のEMBアガープレートにおけるE. Coli.（K―１２，
serotype０１１１：B４）のコロニー形成パターンを示す（A）．PGE２存在下に
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